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信用卡同样严重,美国公众的信用总额从 1990 年时的 2386 亿美元飙



















2010 年 7 月 21 日，奥巴马签署金融消费者保护法案，标志历时
近两年的金融监管改革立法完成。该法案创设了金融消费者保护局
（BCFP)，专注于保护美国人免受不公平、滥用的金融产品和服务的伤
害；BCFP 禁止欺诈性商业行为，确保信用卡合同和抵押贷款合同的
公平以及可为消费者所理解；BCFP旨在促进透明度、公平、问责制和
简化的消费者金融产品服或服务的市场准入；BCFP确保消费者远离
不公、欺诈和歧视；BCFP 确保具有可持续增长和金融创新的空间；
BCFP 确保传统未获得充足服务的消费者和社区获得金融服务。因
此，BCFP 作为一个独立的监管者，将在避免下一场金融危机方面发
挥关键性的作用。既保护金融消费者的利益，又保护安全、稳健的金
融体系，这两个保护目标表面矛盾，内在统一。
（二）金融消费者保护局设置的内涵
美国经过历次危机的经验总结及其针对性的立法修正行为，较
之其他国家，比较重视金融消费者的权益保护。金融消费者保护局
的成立，意味着金融消费者权益保护位阶的提高，第一，该机构的成
立使金融消费者保护成为阻止其他法律法规变革的原因，从而使金
融消费者保护制度和其他金融制度的冲突中占据上风；第二该机构
的成立正式统一了金融消费者保护体系，与美国的金融监管体系相
同，美国原有的金融消费者保护组织体系也是相当分散，法律授予不
同的监管机构不同的监管领域，同时它们也相应地负责该领域的消
费者权益保护，连金融消费者投诉监管体系也非常分散。这种分散
的监管模式带来的监管真空地带成为大量衍生金融产品不受监管，
金融机构过度创新、掠夺式金融繁衍的重要原因。该机构不仅改变
了金融消费者保护监管分散的局面，而且该机构可以要求其他金融
监管机构的合作，争取了一定程度上的超级权利，弥补美国缺乏超级
监管权力的缺憾。
二、美国金融消费者保护立法对我国的启示
尽管美国的金融监管法为了获得通过，在消费者保护问题上作
出了一定程度的妥协，但是其迂回前进的方向不容置疑。其在金融
监管法中表现出的互相制约甚至互相矛盾的做法，势必在今后的执
行中带来种种的阻力和监管不利后果，但是对我国基本空白的金融
消费者保护监管情况而言，还是有很多可以借鉴之处。
（一）统一的金融消费者保护署模式可能将成为全球主流模式
美国《金融监管改革法案》必将带来美国金融监管模式和金融消
费者保护的深刻变化，同时对其他国家产生国际性的影响。奥巴马
在其就法案通过的讲话中希望这种模式能够成为全球统一遵循的准
则。联系到全球金融监管中诸如资本标准、内控准则等大都秉承美
国监管当局和金融机构的创新，加之欧洲、加拿大、澳大利亚等已经
建立起行之有效的统一金融消费者保护机构，因此，这种模式可能在
今后由国际金融组织或协会向世界各国推介，成为各国的金融消费
者保护的主流模式。我国在以后的金融消费者保护过程中也可以尝
试引入这一机制，构建社会主义市场经济模式下的金融消费者保护。
（二）构建我国金融消费者保护的法律基础
对消费者的保护应当延伸到金融领域这是各国而一个共识，在我
国，由于消费金融发育较迟，立足于普通商品市场消费者保护的准则
不适合用于金融消费者。虽然金融消费者用于一般消费者的权利，但
是在具体的金融市场场景中如何复现其权利显得非常困难，有不少学
者曾尝试解释消费者权利，例如有学者提出金融消费者权利应包含公
平交易权、公平待遇权、实质履约权、享受服务权、信息保密权、人格尊
严权、安全保障权、自由选择权、免受欺诈权、持续教育权、拒绝搭售
权、获取标准服务权、免受掠夺信贷权、信息知悉便利权、救济途径知
晓权和调查协助求偿权等权利。但这些解释无法运用在实践中，是无
权解释；我国的法定解释还是空白，我国应该尽快立法，明确金融消费
者所应享有的权利、权利的保护手段及其在受侵犯后的救济手段。
（三）以信息权为中心构建金融消费者权利体系。
与传统意义上的消费不一样的是，金融消费者所购买的商品或
服务更多的体现为信息的汇集与传递。金融行业经营者与消费者之
间的信心不对称比其他行业更加显著。这样的经济现实需要法律作
出相应的反应：一方面强化消费者的信息权，落实金融业者的信息提
供义务和信息披露义务；另一方面由于相比其他行业金融业者在交
易过程中能获得同时也需要获得更多的消费者个人信息，因此也需
要法律强化对个人信息权的保护。从比较法的角度，一般认为，相比
于传统民法，商事领域的立法具有更强的国际性，且经济全球化、一
体化的趋势日益加剧，因此欧美等发达国家的金融立法对我国的相
关立法具有较强的借鉴价值。当然，在以信息权为中心构筑金融消
费者权利体系时，还应认真把握金融消费者权利体系与传统消法所
规定的消费者权利体系两者之间的关系。但是以信息权为中心的金
融消费者权利体系并不排斥传统的消费者权利体系，而是建立在消
法所规定的消费者权利体系基础框架之上的。金融消费者应当纳入
消费者权利保护体系的一体保护，同时又有所侧重。
总之，美国的《金融监管改革法案》体现了奥巴马政府改革现有
金融制度的决心，将对美国乃至全球的金融体系产生深远的影响。统
一的金融消费者保护署对于混业经营下的消费者保护能力的提高具
有必要性，虽然利益集团在这新规下产生的博弈行为仍然可能影响
法规的效力，但美国在金融消费者保护方面的摸索与创新是我国学
习的一个良机。
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